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Le Président du Parlement européen a transmis à la 
commission des finGnces et des budgets, conformément à l'ar-
ticle 50 1 paragraphe 5 du règlement, le projet de règlement 
des comptes ( 11 Compte rendu sur les depenses administratives") 
du Parlement européen pour l'exercice 1969 (ler janvier-
31 déc emhre) • 
La commission des finances et des budgets a désigné 
M. LEEMANS comme rapporteur nu cours de sa réunion du 
25 février 1970. 
Elle a adopté ce rapport intérimaire à l'unanimit8, au 
cours de sa réunion du 6 mars 1970. 
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M. BOROCC0 1 président f.f. 
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La commission des finances et des budgets soumet, 
sur la base de l'exposé des motifs ci-joint, au vote du 
Parlement européen, la proposition de résolution suïvbnte 
PHOPOSITION.DE RESOLUTION 
relative 
au projet de règlement des comptes du Parlement européen 
pour l'exercice 1969 (1er janvier au 31 décembre 1969). 
LE PARLEMENT EUHOPEEH, 
....... : ...... :-.·-
1. rappelle que les crédits disponibles pour l'exercice 
financier 1969 s'élevaient à 9.170.374,12 uc dont 
8.942.960 uc inscrits à son budget pour l'exercice i969 
et 227.414,12 uc reportés de droit de l'exercice 196~ à 
l'exercice 1969 ~ 
2. prend acte 
a) que les engagements de dépenses contractés jusqu'au 
31 décembre 1969, pour l'exercice 1969, s'élèvent à 
8.511.288,65 uc ; 
b) que les paiements effectués sur l'exercice 1969, à la 
date du 31 décembre 1969, s'élèvent à 8.167.411,43 uc 
c) que les sommes restant à payer à la clôture de l'exercice 
1969 s'élèvent à 343.877,22 uc 
d) que les crédits correspondants sont reportés de droit ; 
3. décide que les crédits de 42.280,32 uc reportés de 1968 à 
1969, non utilisés, sont annulés en application de l'arti-





4. décide que les crédits disponibles de 1969, non utilisés 
et se montant à 431.671,35 uc sont à annuler; 
5. décide, en application de l'art. 50, par. 6 de son règle-
ment, d'arrêter ultérieurement, sur la base d'un rapport 
de sa commis~io~ compétente, les comptes pour la période 
Janv1er 
allant du 1erjau 31 décembre 1969 et de se prononcer sur 
la décharge lorsque ces comptes auront été vérifiés par 
les instances de contrôle et selon les conditions prévues 
par les traités. 
PE 24.149/déf. 
---
.- -- .. _ 
.... ___ _ 
B. 
EXPOSE DES 'MOTIFS 
Ce rapport 1 soumis chaque année lors de la session 
constitutive de mars au ?arlen.1ent par la corrL'Tiission des 
finances et des budgets, trouve sa raison d'être dans les 
principes et les règles suivants 
1. Conforméï.Jent à l'art. 50, par. 5 du règlement du 
Parlement européen, 12 président a transmis à la commission 
des finances et des budgets le projet de règlement des 
comptes du Parlement pour l'exercice 1969. 
2. Afin cle permettre à la Commission unique des Commu-
nautés ainsi .qu'aux organes de contrôle prévus par les traités 
de disposer, en temps voulu, du règlement des comptes des 
différentes Institutions pour les englober dans le règlement 
général des Institution3 cownunautaires à soumettre aux organes 
compétents pour la décharge, le Parlement européen estime 
nécessaire d'établir w1 rayport intérimaire sur le projet de 
règlement des comptes l~ concernant, dès la session constitu-
tive. de chaque ~uln8e ci:vil.e c~) 
3. Avan-t que le Parlement arrête définitivement ses comptes 
et se prononce sur la décharge 1 il importe que l'on ait pu 
prendre cmmaissance du rapport de contrôle prévu par les 
traités. 
En attendant, il faut que ces comptes existent et qu'à 
cet effet, le Parlement en prenne acte. 
(1) Jusqu'à la mise en 2pplication de l'art. 21 d.u traité insti-
tuant un Conseil unique et urie ConLrnission unique des Commu-
naut0s, cette exigcm~e de rapport intérimaire dès la 
session constitutive était o.ussi justifiée par une autre 
raison. ~n effet 1 sur la base de l'art. 78 du traité CECA, 
rempl~cé par l'art. LÎ du traiti de fusion cité, ainsi que 
sur la base de l'art. 6 de la Convention relative à certaines 
insti tu ti ons comr;1unc:s ( :::tbrogé par l' c:.trt. 23 dudit traité), 
les comptes du J?arlG:nent d:Jvai':mt aussi 8tre transmis dans 
un délai M;terminé à la Commission cles 4 présidents, prévue 
par ledit art. 78 du tr~ü t8 CEJ;,.. De ce fait, le délai de 
présentation était aussi plus impér::-Ltif ~tunt doiL.'1é que 
l'année budgétaire ne correspondait pas, pour le traité 
CECA, avec l' mméc cj._:vile. PE 2 4 .. 1 4 9/ dé f. 

INTJûDUC'.CION 
Le Secrétari~t général du Parlement Européen présente 1 
ci-après 1 son compte rendu sur ses dépGnses administratives de 
l'exercice 1969. 
I. - CREDITS DISPONIBLES 
- r,es créc1i ts inscrits au. budget du 
Parlement Européen pour l'exercice 
1969 s'élevaient à un montant de •••• U.C. 8.942.960,-
- Les crédits reportés de droit de 
l'exercice 1968 à. 1969 s'élevai~nt 
à 1ln montant de.o.e6oo•cto•a••ctaeoooo u.c. 227.414,·1-2 
Ces derniers crédits ont été gérés 
séparément~ conformément aux dispo-
sitions de l'article 12 du R?::glement 
financier. 
Total des crédits .•..•••.. U.~. 9.170.374,12 











variations des dé enses 
C~ap. I Membres de l'Institu!io~ 
L'augmentation de ces frais résulte notamment de la tenue 
de sessions supplément~ires 1 d'un plus grand nombre de réunions de 
commissions et de 1 'augmentation de 1 'indemnité j ournalis:re inter-
venue le 1er ~uillet 1969. 
qhaE· II Personnel 
Cette Dugmentation est imputable ~ux relèvements des ba-
r~mes appliqués en 196S et aux ::w~mcements d'échelon réglementaires. 
Chap. III Indemnité~ et frai~elatifs ~l'entrée en fonction, à 
f~-~essat~on des fonctions ëf aux mutations 
Les procédures statutaires de pourvoi des postes imposent 
certains délais qui font c•ue 1 'arrivée effective des nouveaux fonc-
tionnaires peut parfois avoir à intervenir avec ~~ certain retard, 
ce qui justifle la diminution des dépenses au titre ùe ce chapitre. 
Qhap. rv Immeubl~.ê. 
L'augmentation des dépenses de ce chapitre est essentiel-
lement due à 1 'augmentation des frais cle nettovage et d'entretien, 
eux-même liés à l'augmentation du coût de 13 vie. 
Çhap. VI DéEenses courantes de fonctionnement 
La progression de ces frais provient pour la plus grande · 
partie de la dévaluation du franc français qui a entrainé m1e perte 
comptable de plus ou moins 28.0:)0 9 - U.:;. sur nos dép8ts bancaires 
en francê fran~~is. Le solde de l'augmentation des dépenses, soit 
plus ou moins 21 .00'0 ;-;:.;- u .• G-... est réparti entre les différents postes 
du chapitre ~ papeterie, bibliothécue 1 affronchissements, télécom-
munications1 etc ••• 
Chap. VIII Dépenses relatives aux missions et aux déElacement~ 
Par suite de l'augmentation du nombre de journées de ses-
sions et de réunions de commissionsÎ les dépenses pour les missions 
des agents ont progréssé dans la même mesure. 
Chap. X Dépenses de publications et de vulgarisatiog 
8es dépenses suivent l'augmentation du volume des travaux 
du Parlement Européen cui entraine lui-même l'augmentation du nom-
bre de jours de réunions de commissions et de sessions ~ le nom-
bre des documents publiés est à la fois fonction du nombre des con-
sultations et du nJmore de jours de r8unions et sessions. Il y a 
lieu de signaler également ~De hausse àu coût de l'impression. 
Chap. XI Dépenses de service socia~ 
L'augmentation des dépenses correspond aux décisions pri-
ses lors de l'adoption du budget pour 1969 tendant à augmenter les 
subventions en faveur des mess et cantines du personnel et des dif-
férentes oeuvres sociales en faveur de leurs enfants telles aue 
crèche? garderie d'enfnnts~ études surveillées~ colonies de vacan-
ces, etc .•. 




Q_hap. XI~I DéEenses d'investissement i~obilie~ 
Cette augmentation des dépenses ccrrespond aux paie-
ments des études faites en application de lR résolution adoptée 
par le Parlement Européen le 2t:~ novembre 1 S65 concernant les con-
ditions de travail de cette institution à Strasbourg. 
Chapitre ~IV 4ide~z. ~u~entions ~!_~rt~ciEa+io~~ 
Les postes qui ont subi une ,-=J.ugmentation sont 
145 - :Particip~~.tion :o.ux frais de secrétG.riat des groupes poli tiques 
146 - Participation aux frais ëtc stages et d'études. 
D&"lS le premier cas, elle provient du relèvement des 
con tri butions intervenu en 1969 pR.r ;:;,pplicc.tion de la décision du 
Bureau du 3 octobre 1968. ])ans le deuxlèJ::.e c::.s; l'effectif plus 
élevé des groupes de visiteurs a normalement entrainé une augmen-, 
tation des dépenses. 
Chapitr:e S"Qéc;isl, 
La diminution de ces dépenses s'explicue par deux faits. 
Le premier est ~u'à la fin de 1968, 34.980~- u.c. 
avaient été reportées à l'exercice 1969 pour couvrir les dépenses 
de la session de la Conférence l~rlementaire de l'Association en-
tre la C.E.E. et les Etats africains et malgache associés tenue 
à Tananarive en jrnvier 1969 7 tandis que les reports de crédits 
à fin 1969 pour la prise en charge du solde des frais relatifs à 
la session à tenir en janvier 1970 à Hambourg ne s'élËvent qu'à 
67.283,64 U.·J. 
Il faut noter aue le coût d vune session en dehors du'._ 
territoire de la Communaui~é est plus élevé r::ue celui d'une ses-
sion organisée dans un pays de la Communauté. 
L'e second 'IIloti.f de diminution est c-;ue les dépenses pour 
la Commission Earlement~ire paritaire prévue dans le cadre de l'as-
sociation avec la Turquie ont été tr~s sensiblement réduites puis-
c;_u'elles sont passée:: de 3ï.)JJ,D6 U.C. à 10.390,98 U.C. 
Il faut remc:.rr~uer aussi r·ue les réul'lions tenues à 1 'in-
térieur des 6 Etat;:, membres reviennè.nt beaucoup moins cl1er que les 
réunions tenues en Turr·uLe. 
Crédits re~ortés (de l'exercice 1968 ~l'exercice 1969) 
Les dépenses sur les crédits reportés de 1967 à 1968 
ont été de 2L;6.203,14 U.C. alors 0_ue sur les crédits reportés de 
1968 à 1969 la dépense totale n~est que de 185.133,80 U.C. 
1 




Le présent compte rendu contient les états suivants 
1) Situation financière 
le bilan financier au 1.1.1969 
c) 
le bilan financier au 31.12.19G9 après la clôture des 
comptes 
l'analyse du bilan financier au 31.12.1969 
2) Recettes propres du Parlement Européen en 1969 
3) L'évolution des crédits de l'exercice 1969 
4) L'utilisation des crédits propres de l'exercice 1909 
5) L'utilisation des crédits reportés de l'exercice 1968 
à 1969. 
PARLEMENT EUROPEEN 
Situation financière au 1.1.1969 
. 





. 1 • Disponibilités 1.295.303?0) • 
2. Dépôts pour compte de tiers 31.443~73 
s (Conf. Parl. Assoc. CEE/EAMA) 
. 
. 
3 • Actifs divers 229.1·11 '74 
. 
. 
. 4. Fonds de la Caisse Autonome de 6.684,80 . 
• maladie . .. . 
5. Solde du compte de la Commission . 1 .498.461 ,06 . 
des Communautés Européennes . • 
• . . . 
. 6. Passifs divers . 
. . 
• . 
. a) Créanciers . 33.138,51 . . 
. b) Avoirs de la Conf. Pàrl. . 31.443,73 • . 
. de l'Assoc. CEE/EAMA . . . 
. . . 
. . • 



























Caisse d'Ep. de l'Etat Luxbg. 
Créd. Ind. Als. Lor., Luxbg. 
Sté Gale Als. de Bque , Strasb. 
Deutsche Bank, Düsseldorf 
Nederlandsche Bank, Amsterdam 

























II DEPOTS POUR C01œTE DE TIERS 
(Conf. Parl. de l'Assoc. CEE/EM~A) 
III ACTIFS DIVERS 
1) Débiteurs délégués 
2) Débiteurs agents 
3) Débiteurs div. institutions 
et délégations 
4) Débiteurs divers 
5) Frais payés d'avance 
6) Régies et cautions 












IV SOLDE DU COMPTE DE LA CürlllVIISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
v FONDS DE LA CAISSE AUTONOME DE MALADIE 
VI 






c) retenues à transférer 






en U. C. 
ACTIF 










. . . 
. . . 
TOTAUX ==g~~~g~1ëg~=~=g~~~g~1ëg~=: 

J.lü_LY _; .lJ IL~ __ N FDT.i\N'~I ---~~,_ "·U YI .12.1969 
A C T I J 
1) Disponi~ilites 
Les disponibilités au )1/1~/69 sont de 
801.L~12 ,0;5 UC inférieures à celles 
existant à la fin de l'exercice fréc~dent 
2) Dèp8ts pour compte de tiers 
Ce montant rerrésente les avoirs pro·1:res 
de la Conférence Parle~ent~ire ie l'asso-
ciation CEE/::-~;,jv',A dont lb. gestion a 8té 
confiée au Secrétarlat general du Parle-
ment Europeen 
3) Actifs divers 
Les actifs ont diminué de 141 .600 UC p.œ 
rapport à ceux constatés à la fin de 1968. 
Les Iœincipaux postes affectés ~-ar cette 
dirEinution sont les frais . .:-ayés d' avan~e 
et les Régies et cautions. 
4) Fonds de la Caisse autonome de ffialadie 
• 
Il s'agit de la Caisse autonome de maladie 
:çropre du Parlerr.ent Euro:J;:é en d,:;n t 1 'ac ti vi té 
a été supfrimée au 3'1.12.1966 mais qui a ·. 
anregistr~ .. . - certaines recettes en 1969. 
Ce montant re·crésente le :lé __ ici t de ce fonda. 
Le Conseil des Communautés est actuellement 
saisi du probl?::me et doit prendre une déci-
sion en la m~ti~re. 








... 1 . .. 
PE. 24.035 
• 
P A S S I F 
1) Solde du c.::.mpte de la Commission des 
Communautés Européennes 
Le détail de ce solde est le suivant 
L'avoir au 1.1.1S69 ~tait de 1.498.461,06 
Les contributions financi6res 
versées en 1969 é~ai6nt de 6.762.160,-
et les recettes propres du 
F~rlement Europeen de 
Les dépenses administratives 
647.344,29 
8.907.965,35 
pay~es en 1969 s'élevaient à -8.352.545,23 
Le solde final du co~pte de la 
Commission des Communautés 
Européennes se monte donc à 555.420,12 
2) Passifs divers 
a) Créanciers 
=========::::: 
Ce montant est légèrement inf6rieur à 
celui acté au 31/12/68 
b) Avoirs de la Conférence Parlementaire 
de l'Association CEE/EAWJA 
Ce montant constitue la contrepartie de 
la même semme figurant à 1 'act~_f du pré-
sent bilan (sub. n° 2 Dépôts peur compte 
de tiers) 





































SECTION PARLEMENT EUROPEEN 
1ère partie Evolution des crédits de l'exercice 1969 
I N T I T U L E 
(2) 
MEMBRES DE L'INSTITUTION 
!E~~!~~~g!~L-~g~~~~!~~-~!-~!!~~~!~~g~-!~~~~-~~ 
traitements 
Frars-ae-voyage et de séJour des représentants et 
frais annexes 
Total de l'artl.cle 10 









par Vl.rements de 
crédits au cours 























PE~~-~~-!~2~~~~-~~~-~ff~~!~f~ Traicements ue base 
Allocations familiales 
Indemnités de dépaysement 
Application du coeffl.cient correcteur 
Indemnités forfaital.res temporaires 
Indemnités compensatrices 
Total de l'article 20 
Total de l'article 21 
ëc~~Y~E!~E~-~~~-E~~~~~~-~~-~~Il~~~~-~!-~~~~~~~~g!~ ouverture des risques de ma adie 
Couverture des risques d'accidents 
Total de l'article 22 
Allocations et indemnités diverses 
Kï1ocation_a_1a-naissancë-ët-ën-cas de décès 
Frais de voyage à l'occasion du congé annuel 



















































































Total de l'article 24 
TOTAL DU CHAPITRE II : 
INDEMNITES ET FRAIS RELATIFS A L'ENTREE EN FONCTIONS, 
A LA CESSATîijN DES FijNdTîijNs ET AUX MUTATîijNS 
TOTAL DU CHAPITRE III 































5.803.100,- ~ 219.000,- 6.022.100,-
!===============!======================================:====================: 
360.000,- + 4.000,- 364.000,-
3.700,- 3.700,-
90.000,- + 14.000,- 104.000,-
103.000,- + 6.000,- 109.000,-
3.000,- + 2.000,- 5.000,-
16.300,- + 16.000,- 32-300,-





































MOBILIERR MATERIEbv INSTALLATIONS TECHNIQUES 








Matériel et installations techniques 
Matériel de transport 
Total de l'article 54 
~!E2!~2~L-~!~~~~~!~~~-2!_E~E~E~!~~~~ Machines de bureau 
Mobilier 
Matériel et lnstallations tecrmiques 
Matériel de transport 
Total de l'artlcle 55 
TOTAL DU CHAPITRE V : 
DEPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT 
~~E2!2E~2-2!-~~~~~!~E2~ 
rapeterie et lOUrnltures 
Abonnements, journaux, périodiques 
Frais de blbliothèque 
Total de l'article 60 : 
!ffE~2~~~~2~2~!L_!~~~2~~~2~!~~~~-~!_fE~~~-~2-E~E! Affranchlssement et frais de port 
Téléphone, télégraphe, télex 
Total de l'article 61 
~~E~~~~~-~~Y2E~~~-~~-f~~2!~~~2~2~! Frais dlvers de recrutement de personnel 
Frais bancaires 
Frais de JUStice 
Travaux de traduction, de dactylographle et autres 
travaux analogues à confier à l'extérleur 
Tenues de service 
Frais divers de réunions internes 
Déménagements de services 
Cours de langues et de perfectionnement professionnel 
Menues dépenses 











































11B.ooo,- + 3.400,- 121.400,-
13.000,- + 4.200,- 17.200,-
11.0001-
7.660,-
11.000 1-142.000,- + 149.600 1 
53.000,- + 2.000,- 55.000,-
53.000,- + 5.000 1- 5B.000 1-1o6.ooo 1- + 7.ooo,- 113.000 1-
7.000,- 2.000,- 5.000,-
1.000,- + 35.200,- 36.200,-
2.000,- 1.400,- 600,-
10.000,- Boo,- 9.200,-
6.000,- + 2 .Boo,- B. Boo,-
7.000,- + 1.000,- B.ooo,-
25.000,- 25.000,-
4.000,- 3.900,- 100,-
3.600 1- + 500 1- 4.100 1-6?.6oo 1- + 31.4001- 97.606 1 

TABLEAU D - 4 -
en U.C. 
~ ( 1 ) : ( 2) (3) (4) ( 5) (6) 





















TOTAL DU CHAPITRE VI 
DEPENSES DE REPRESENTATION ET POUR RECEPTIONS 
~~~~~-~~~~~~~E!~~~-~!-~~-~~E~~~~~!~!~~~ indemnites forfaltalres de fonctlon 
Frais de réception et de représentation 
Fonds pour dépenses conf. à l'art. 52 du règlement 
Total de l'artlcle 70 
TOTAL DU CHAPITRE VII 
DEPENSES RELA'l'IVES AUX MISSIONS ET AUX DEPLACEI.!EN'rS 
~~~~~-~~-~~~~~~~-~!-~~-~~E!~~~~~~! Personnel 
Indernnltés forfaltalres de déplacement 
Total de l'artlcle 80 : 
TOTAL DU CHAPITRE VIII : 
FRATS DE REUNIONS 1 CONVOCATIONS, STAGES 
~~~~~-~~-~~l~g~-~!-~~-~~~~~~-E~~~-~~~~~~~-~!-~~~~~~~­
~i~~~-~~-g~~~~~l-=-Q~~~!~~ ~eunions et convocations en général 
Total de l'artlcle 90 : 
TOTAL DU CHAPITRE IX : 



















375.000,- + 50.000,- 425.000,-
10.000,- 10.000 -
385.000,- + 50.000,- 435.000,-















































DEPENSES DE SERVICE SOCIAL 






Total de l'article 114 
TOTAL DU CHAPITRE XI : 




TOTAL DU CHAPITRE XII 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER 
TOTAL DU CHAPITRE XIII 



































































DEPENSES NON SPECIALEMENT PREVUES 
TOTAL DU CHAPITRE XVIII 
TOTAL DU TITRE II 
AUTRES DEPENSES COMMUNES 
Autres 
Sërvrce commun des publications 
Service commun d'interprétation 
Total de l'article 253 
TOTAL DU CHAPITRE XXV 
TOTAL DU TITRE III : 
DEPENSES POUR LES INSTITUTIONS INTERPARLEMENTAIRES 
CREEES DANS LE CADRE DES TP~ITES D'ASSOCIATION 
Dépenses pour les institutions parlementaires prévues 
dans le cadre de l'accord d'association entre la CEE 
et les Etats africains et malgache 
Dépenses pour la commission interparlementaire paritaire 
prévue dans le cadre de l'association avec la Grèce 
Dépenses pour la commission interparlementa~re paritaire 
prévue dans le cadre de l'association avec la Turquie 





(3) (4) (5) (6) 
390.000,- - 388.000,- 2.000,-
390.000,- - 388.000,- 2.000,-
:===============!====================!=================!====================: 
2.529.860,- - 239.000,- 2.290.860,-
·---------------·--------------------·-----------------·--------------------· 
·---------------·--------------------·-----------------·--------------------· 
120.000,- + 20.000,- 120.000,-
240.000,- + 20.000 1 - 260.000 1 -360.000 1 - + 20.000 1 - 380.000 1 -
360.000,- + 20.000,- 380.000,-
!===============!====================!======================================: 













SECTION : PARLEMENT EUROPEEN Tableau E 1-1 
Utlllsatlon des crédlts propres à l'exerclce 1969 (en UC) 
Sommes C R E D I T s 
Chap. Art. Poste Intltulé 
Engagements Palements restant à reportés de: reportés :a.lsponlbles: dlsponibles: Crédits contractés effectués payer à la droit Art. en appllc.: reportés globaux au au clôture de 6a du Règl.: de l'art. :en appllc. à 31.12.1969 31.12.1969 l'exercice : 
1969 flnancler : 6b du Règl:de l'art.6b: :fln. MarchÉS du Règl. fu~: annuler 
: concl. après: 
:le 30.11.69: 
---:---:--- ------------- ------
: ( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (CIJ) (10) 

















MEMBRES DE L'INSTITUTION 
Traltements • indemnltés et 
a11ocations-±ïees-aüx _____ _ traitements _________ _ 
Frais-de-voyage et de seJour: 
des représentants et frais 
annexes 










.. . . .. . . . . . 
. . . . . . . . . 





Traitëffients de base 
Allocations famlliales 
Indemnltés de dépaysement 



















45.000,- 43.022,84 43.022,84 1.977,16 
!g~~~g~~~~-~~~E~g~~ïtE~~~~ : 2.400,- : 2.232,12 : 2.232,12 : : : : : 167,88 : :=~~~§l~~~~~==:=±~~~±~g~~~~±=:=±~~~±~g~~~~±=:============:============:===========:===========:==~1~~±~~~g=: Total de ~ artlc e 20 
Pensions 
Xïïocations de départ 
Total de l'artlcle 21 
Q~uï~~E~~E~-~Te~-E~~g~~~-~~ 






260 19 260 19 239,31 
2b0 19 260 19 239 81 































Couverture des risques 
d'accldent 
Total de l'artlcle 22 
Allocatlons et lndemnltés diverses ________________ _ 
(3) (4) 
29.100 - 23.225,12 
139.500,- 124.845,68 
E 1-2 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) 
23.225,12 5.tl74,38 
124.845,68 14.b54,32 
Allocation à la naissance et: 
en cas de décès 13.600,- 13.303,64 13.303,64 296,36 
Frals de voyage à l'occasion: 
du congé annuel 37.b00 34.850,86 34.850,86 2.749,14 





Totàl de l'artlcle 24 
~~~~~~-~~EE!~~~~~~i~~~ 
Total du chapltre II 
51.200 48.154,50 48.154,50 3.045,50 
254.300,- 235.572,63 235.572,63 18.727,37 
153.300,- 137.265,06 137.265,06 16.034,94 
4.400 - 3.441,42 3.441,42 958,53 
412.000, 376.279,11 376.279,11 35.720,89 
51.000- 37.4h2,21 37.462,21 13.537,79 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
:=~~~~g~l22~;=:=~~~~l~~gl~g~=:=~~g~l~~gl~g~=:============:============:===========:===========+==~~~~~~~~1=: 
INDEMNITES ET FRAIS RELATIFS: 
A L 1 ENTREE EN FONCTIONS 1 A LA CESSATION DES FONCTIONS 
ET AUX MUTATIONS 
Total du chapltre III 
Total du Titre I : 
IMMEUBLES 



















. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
:====~1~22~~;=:=====~~~1~~~~l:====~~~2~~~~l=:===~~~~g~~2=:===d~~~~~~2=:===========:===========:==~l~~11~~~=: 
:=g~~~~~l22~;=:==~~1~~~~~~~l1:=~~1~~~~gJ~~1=:===J~g~g~~2=:===J~g~g~~~=:===========:===========:=~~~~~21~~J=: 
364.000,- 349.614,4 7: 348.644,47 970,- 970,- 14.385,53 
3.700,- 2.878,81: 2.878,81 821,19 
104.000,- 103.802,85: 91.631,15 12.171,70 12.171,70 197, 15 
109.000,- 100.069,66: 99.173,80 895,86 895,86 8.930,34 
5.000,- 4. 964, 19: 2.564,19 2.400,- 2.400,- 35,81 
32.300,- 26.533,55:. 26.371,55 162 - 162 - 5.766,45 
. . . . . . . . . 



































LATIONS TECHNIQUES : ENTRE-
TIEN ET RENOUVELLEMENT 
Mach1nes de bureau fiëüëüvëïïëmënt ___ _ 
Mobilier 
Rënoüvëilement 
Matériel et installations tëëhüïgüës ______________ _
Rënëüveiiëment 




Matér1el et 1nst. techniques: 
Matériel de transport 
Total de l'article 54 : 
Entretien ut1l1sat1on et -~----t~-L---------------E~E~E~-~~!2~ Machines de bureau 
Mob1l1er 
Matériel et 1nst. techn1ques: 
Matér1el de transport 





































































. . .. . . . . . . 
. . . . . . . . . 
Total du chapitre V =====~~=~~~~;=:====1~=~~~~~1=:====~~=~~~~~~=:==~J=~~~~~g=:==~J=g~~~~g=:===========:===========:==~~=~~~~~J== 
DEPENSES COURANTES DE 
FONCTIONNEMENT 
~~E~~~E~~-~~-f~~E!2~~~E~~ Papeter1e et fourn1tures 
Abonnements, journaux, 
périod1ques 
Fra1s de blbliothèque 
Total de l'article 60 
!ffE~~~~~~~~~!2~L-~~~~~~~~-: 





















de port 55.000,- 54.391,51 49.274,09 5.117,42 5.117,42 608,49 





Fra1s de justice 
Travaux de traduction, de 
dactylo. et autres travaumx 







































Tenues de service 
Fra1s divers de réun1ons 
internes 
Déménagements de services 
Cours de langues et de 
perfectionnement profesion. 
Menues dépenses 
Total de l'article 62 : 
~~~~~~E~-~~~-!~~~~-~~ 
secretariat du cabine• du President _______________ _
Total du chap1tre VI : 
DEPENSES DE REPRESENTATION 





Fra1s de réception et de 
représentation 
Fonds pour dépenses confor-
mément à l'art. 52 du Règl. 
Total de l'article 70 
Total du chap1tre VII 
DEPENSES RELATIVES AUX MIS-
SIONS ET AUX DEPLACEMENTS 
Frais de m1ssion et de 
-~-r------------------~~E-~2-~!!!Ie!!~ 
rersonne 
Indemnités forfaita1res de 
déplacemnt 
Total de l'article 80 : 
E 1-4 
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10) 
8.800,- 8.425,33 8.009,33 416,- 416,- 374,67 
8.000,- 7.791,65 7.791,65 208,35 
25.000,- 24.166,38 23.971,98 194,40 194,40 833,62 
100,- 100,- 100-, 
4.100,-
97.000 1 -
3.936 1 09 90.835 166 
3.786 1 83 89.667 1 30 
1491 26 1.168 1 36 
1491 26 1.168 1 36 
163! 91 
6.164 1 34 
4.800 1 - 4.800 - 4.800 1 -
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
:===~~~~~~~~;=:===~~~~~1~~~~=:===~1~~1~1~~~=:==1~~11~~1~=:==1~~11~~1~=:===========:===========:===~~1~~~~~=: 
6.500,- 6.096,- 6.096,- 404,-
20.000,- 19.777,80 1'2.486, 88 7.290,92 7.290,92 222,20 
G.OQQ..c._: 6.000 1 - 6.000 1 -32.500 1 - 31.873 180 24.582 1 88 7.290 1 92 7 .290! 92 626 1 20 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
:===J~~~~~~;==:====d1~~1d~g~=:====~1~~g~~g~=:===1~~~~~~~=:===1~~~~~~~=:===========:===========:=====g~g~~~=: 
425.000,- 403.200,56 368.835,48 34.365,08 34.365,08 21.799,44 
: _ _____.!.Q ~ ooo 1 - : -_,..,..9;r,· 6,.,o,.,o'"'1._,-,..,...... -_,,.;;-9..:...· 6,_o,.,o""1...,-,.,... 400 1 -
: 435.000 1 - :---4~1~2~·~8~00~1 5~6~:--~3~7~8~·~4~3~5L1 4~8~: 34.365 108 : 34.365 108 : : : 22.199 144 : 
Total du chapitre VIII : ====~~~~~~~~;=====~1~~~~~~~g=====d1~~1d~~i~====d1~dg~~~~====di~dg~~~~============================é~~1~~~i1== 
: : : : : : : : : 
FRAIS DE REUNIONS, 
CONVOCATIONS 1 STAGES 
~~~~~-~~-~~l~g~-~~-~~-~~I~~: pour reun1onsL e• convoca •• : 
~~-g~!!~~~-=-Q~~~E~~------
Reunions et convoc. en gal 
~~!!~~~~~~~-~~~~a~~i~4-!~~î~ ~~-~~2_~~~2_~~~L---~-~~~~-~­~-~!!!J.~~~~~ 
5.000,- 1.474, 92 
2.000 1 -







































Total du chapitre X : 
DEPENSES DE SERVICE SOCIAL 
Secours extraord1naires 
E~~~~=~!=~~~~!~~=~~=Ë!~~~~· Mess et cantines 





Total de l'article 114 





























1.500,- 558,- 558,- 942,-
5.000,- 5.000,- 5.000,-
5.000,- 4.971,62 4.971,62 28,38 






. . . . . . . 
. . . . . . . 
:====Jg~~~~;=:====Jl~~~~~~~=:====Jl~~~~~~~=~======Jg~;==:======Jg~;==:===========:===========~===~~g~~~~g=: 
DEPENSES DE PREMIERE INSTAL-: 
LATION ET D'EQUIPEMENT 
Mach1nes de bureau 
Mobïlrë:r:----------
Ma~erïë1 et 1nstal. techn. 
-------------------------
Total duchap1tre XII : 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
IMMOBILIER 
Total du chap1tre XIII 
AIDES, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 
















. . . . . . . 

















130.000,- 125.372,22 125.372,22 4.627,78 
: : : : : : : : : 
====~~z~~~~~;=====~J~~g~~~lg=====~J~~~~~~lg=====~~~J~~;======~~~J~~;==============================~~Jz~~~~== 
: : :· : : : : : : 

















DEPENSES NON SPECIALEMENT 
PREVUES 
2.000,- 2.000,-
Total du chapitre XVIII =:=====~~~~~~;=:==============:==============~============:============:===========:===========:===~~~~~~;==: 
Total du TLtre II ==~~~~~~~~~~;=~=~~1g~~J~~~~l=~=l~~~~~~~~~lJ=~=~~J~1~l~~~=~=~~J~1~l~~~=~===========~===========~=l~~~~l~~l~=: 
AUTRES DEPENSES COMMUNES 
Autres 
SërvÏëe commun des publLC. 
•. Service commun d'interprét. 



















: : : : : : : : ~ 
Total du chapitre XXV 
Total du TLtre III : 
:===J~~~~~~~;=:===JJ~~lJ~~~~=~===~~~~~ll~l~=~==~~~~~J~~~=:==~~~~~J~~~=:===========:=========~=~==~~~~~~~~~=: 
====J~~~~~~~;=~===dd~~lJ~~~~=:===~~~~~ll~l~=:==~~~~~J~~~=:==~~~~~J~~~=:===========:===========:==~~~~~~~~~=: 
DEPENSES POUR LES INSTITU -
TIONS INTERPARLEMENTAIRES 
CREEES DANS LE CADRE DES 
TRAITES D1ASSOCIATION 
Dépenses pour les Lnstitu-
tutLons parlementaLres pré-
vues dans le cadre de l'ac-
cord d'assoc. entre la C.E.E. 
et les Etats africains et 
malgache 
Dépense pour la commission 
interparlementaLre paritaire: 
prévue dans le cadre de l'as-
sociation avec la Grèce : 
Dépenses pour la commission : 
interparlementaire paritaire: 
prévue dans le cadre de l'as-
sociation avec la Turquie 
190.000,- 186.821 '15 
30.000,-
30.000,- 10.390,98 
119.537,51 67.283,64 67.283,64 3.178,85 
30.000,-
10.390,98 19.609,02 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
Total du chapLtre spécial:===&~~~~~~~;=:===l~J~~l&~lJ=:===l~~~~~~=~~=:==g1~&~J~~~=:==~1~~~J~gi=:===========:===========:==~~~J~J~~J=: 
. . .. . . . . . . 
. . . . . . . . . 
!rOTAL GENERAL :=~~~i~~~~~=;=:=~~~ll~~~~~~~=:=~~l~1~1ll~iJ=:=J1J~~11~~~=:=JiJ~~11=~~=:===========:===========:=~Jl~g1l=J~=: 
: : : : : : : : : 

Chap. Art. Poste 
SECTION : ~ARLEMENT EUROPEEN 
Exerc1-ce 1969 
2ème partie : Ut1lisation des crédits reportés de 
1' exercice 1968 






Créd1ts 1nutilisés à 
annuler par applic. 
de l'art. 202 du 
Tra1té 















REPRESENTANTS AU PARLEMENT EUROPEEN 
TOTAL Du CHAPITRE I 
INDEMNITES ET FRAIS RELATIFS A L'ENTREE EN FONCTIONS, 






TOTAL DU CHAPITRE III 
TOTAL DU CHAPITRE IV 
4.800,- 4.373,14 426,86 
4.800,- 4-373,14 426,86 
:============================================================: 
3-537,- 2.840,84 696' 16 
2.425,- 520,- 1.905,-
2.800,- 2.435,76 364,24 















































MOBILIER, MATERIEL, INSTALLATIONS TECHNIQUES 





Materïë1 et ~nstallations techn~ques 
Matériel de transport 
~~~~~~~~~L-~~~!~~~~~~~L-~~E~~~~~~~~ 
Mach~nes de uureau 
Matériel et installat~ons techn~ques 
Matér~el de transport 
DEPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT 
~~E~~~~~~-~~-f~~~~~~~~~~ Papeter~e et fourn~tures 
Abonnements, journaux, périod~ques 
Frais de b~bl~othèque 
Total de l'art~cle 54 
Total de l'art~cle 55 
TOTAL DU CHAPITRE V : 
Total de l'article 60 
~f;~~~~~~~~~~~~~L-~~!~~~~~~~~~~~~~-~~-f~~~~-~~-E~~~ AfLranchissements et fra~s de port 
Téléphone, télégraphe, télex 
Total de l'art~cle 61 
~~E~~~~~-~~y~~~~~-~~-f~~~~~~~~~~~~ Fra~s de JUstice 
Travaux de traduct~on, de dactylographie et autres travaux 
analogues à conf~er à l'extér~eur 
Fra~s d~vers de réunions internes 
Déménagements de services 
Menues dépenses 
Total de l'article 62 : 
TOTAL DU CHAPITRE VI : 
DEPENSES DE REPRESENTATION ET POUR RECEPTIONS 
TOTAL DU CHAPITRE VII 
E2-2 
( 3) (4) (5) 
4.703,- 4.703,-
6.469,50 6.469,50 
4.461,58 4.075,63 385,95 
243,96 116131 127,65 
390,- 390 1 -633 1 96 506 1 31 127 1 65 
1 .6161- 1.368,- 248,-
460,- 129,16 330,84 
700 1 -2.776t-
700 1 -2.197 1 16 578 1 84 
19.044,04 17.951,60 1.092,44 
:=====================:===============:======================: 
3.658,10 3-475,24 182186 
985,94 202,81 783,13 
1.275 1 10 1.275 10 5.919 1 14 4.953 1 15 965 1 99 
5.603,36 5.521,69 86,67 




149,70 149,69 -,01 
43 104 4.866 1 54 
43 104 J.b90 1 53 1.171S 101 



























DEPENSES RELATIVES AUX MISSIONS ET AUX DEPLACEMENTS 
TOTAL DU CHAPITRE VIII 
DEPENSES DE PUBLICATION ET DE VULGARISATION 
Journal off1ciel 
----------------
TOTAL DU CHAPITRE X 
DEPENSES DE SERVICE SOCIAL 
TOTAL DU CHAPITRE XI 
DEPENSES DE PREMIERE INSTALLATION ET D'EQUIPEMENT 
Mach1nes de bureau 
------------------
Mobilier 
TOTAL DU CHAPITRE XII 
AIDES, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
Bourses d'études 
----------------
TOTAL DU CHAPITRE XIV 
AUTRES DEPENSES COMMUNES 
Autres - Serv1ce des publ1cations de la Commission des C.E. 
TOTAL DU CHAPITRE XXV : 
DEPENSES POUR LES INSTITUTIONS INTERPARLEMENTAIRES CREEES 
DANS LE CADRE DES TRAITES D'ASSOCIATION 
~~E~~~~~-E~~~T!~~-l~~!~!~!~~~~-E~~!~~~~!~~~~~-E~~~~~-~~~-!~-~~~~~ de 1 accord d assoc1ation entre ~a C.E.E. et les Etats aLricains et 
--1----------------------------------------------------------------~~-g~~g~ TOTAL DU CHAPITRE SPECIAL : 
T 0 T A L G E N E R A L : 
E2-3 
(3) (4) (5) 
2.700,- 2.589,84 110,16 

































18.485,28 8.923,40 9.561,88 









227.414,12 • 185.133,80 • 42.280,32 
=====================;===============;====================== 
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